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"DAS DALMATISCHE" ZARKA MULJACICA 
Zarko Muljacic, Das Dalmatische. Studien zu einer untergegangenen Sprache, 
Bohlau Verlag, Koln- Weimar- Wien, 2000. 
Najvaznije su tocke u zivotu Zarka MuljaCica (roden 1922.) Split, gdje je 
roden i gdje je odrastao; Zagreb, gdje je studirao i tri godine (1953.-1956.) radio 
kao sveucilisni asistent i gdje i danas zivi; Dubrovnik, gdje je radio tri godine 
(1950.-1953.) osobito znacajne u njegovoj karijeri i gdje se i sada s nama nalazi; 
Zadar, gdjeje djelovao dugo (1956.-1972.) kao docent, izvanredni i redoviti pro-
fesor i gdje je stvorio jezgru svoga djela; Berlin, gdje je, nakon Jagica, bio prvi 
Hrvat sveucilisni profesor i gdje je, moglo bi se reCi, razvio jagicevsku aktivnost, 
iako su se, naravno, vremena promijenila u svemu, pa i u filologiji. 
U doba moga studija u Zadru Zarko Muljacic bio je jedan od najistaknutijih 
profesora na Fakultetu, takoder poslije profesor u Berlinu, pa, dakle, nisam imao 
prilike raditi s njime kao sa starijim kolegom, ali bih o njegovu zadarskom radu 
ipak htio reCi dvije rijeci. Razumije se samo po sebi da je rad na novoosnovanu 
fakultetu bio tezak, ali to naseg profesora nije sprijecilo u radu intenzivnu i 
temeljitu. Posebno upozoravam na njegove rijeci izrecene na godisnjoj skupstini 
Fakulteta u studenome 1957. o potrebi sastajanja s "kolegama u zemlji i u 
inozemstvu u cilju izmjene misljenja, iskustava i metoda", o mogucnostima 
specijalizacije, o tom kako "napretka nema bez htava, a ni bez rizika". Danas 
mozemo zakljuciti da je i u vrlo otezanim okolnostima Zarko Muljacic djelovao 
u skladu s tim rijecima, kako je opcenito poznato. Sa svojih putovanja donosio je 
na Fakultet literaturu, a kad je otisao poklonio je Fakultetu dio svoje bogate 
knjiznice. Ne iznoseCi svih cinjenica o tim pitanjima, zelio sam toliko reci o 
Muljacicevu zadarskom tragu; tu je bioi dekanom 1964.-1966., redovitim surad-
nikom fakultetskoga zbomika Radovi itd. Nastupno predavanje oddao je u 
listopadu 1956., prije pokretanja Radova, pa nije u tom periodiku objavljeno, a 
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ovdje ga spominjemo jer je, neznatno izmijenjeno i nesto dopunjeno, objavljeno 
kao prvi clanak u knjizi Das Dalmatische, nakon predgovornickih rijeci zasluzne 
Elisabeth von Erdmann - Pandzic i nakon autorovih uvodnih napomena. ldeje 
iznesene u tom radu ("0 nekim zadacima nase romanistike") vodile su profeso-
ra Zarka Muljacica i dalje, ali - kako se zna - dalmatski nije bio jedinim nje-
govim bitnim interesom. 
No prije upozorenja na raznovrsnost profesorova rada pogledajmo kakva je 
bila situacija u hrvatskoj filologij i u doba Muljacicevih pocetaka, recimo od 
1945. do 1960. Svakako su tadanji lingvisticki prvaci Petar Skok i Stjepan lvsic 
bili svjesni slabosti mladogramaticarskoga ucenja te su ga u svom radu u stanovi-
toj mjeri modernizirali, ali scena- u prirodnoj usporedbi sa stanjem u svijetu-
ipak nije bila najpoticajnija; hrvatsku je lingvisticku misao tek trebalo osuvre-
meniti. U tom su smislu vazne korake ucinili Josip Hamm, Ljudevit Janke, Petar 
Guberina, Rudolf Filipovic i drugi. No tada ulaze u znanost i mladi !judi, a 
najistaknutiji medu njima (npr. Zarko Muljacic, Dalibor Brozovic, Radoslav 
Katicic) rade i svestrano i smjelo se ukljucuju u strukturalisticka kretanja vee raz-
granata u svijetu. Muljacic i Brozovic prvenstveno su fonolozi, takoder sociol-
ingvisti, Katicic prvenstveno sintakticar, no svi oni, istaknuti opci lingvisti, 
pokazuju da je potrebno modernizirati hrvatsku lingvistiku opcenito, ne tek neke 
njene segmente, au tom poslu sudjeluju i drugi, medu kojima je pojava Bulczu 
Utszla sigurno vazna. 
Zarko Muljacic istaknuti je fonolog, proucavatelj dalmatskoga u Dubrovniku 
i dalmatskoga opcenito, fonolog koji se zanima i za hrvatsku fonologiju i za 
fonologiju romanskih jezika, pa i za fonologiju opcenito. Dalmatski je njegova 
trajna tema, a na tom je podrucju Petar Skok doista velikim uciteljem; i Mirko 
Deanovic bio je vazan poticatelj. Muljacic se bavi Tomom Basiljevicem, pred-
stavnikom prosvjetiteljstva u Dubrovniku, poglavito pak Albertom Fortisom. 
Talijanskom jeziku medu romanskim jezicima u Muljacicevu znanstvenom 
interesu pripada prvo mjesto, no svi su romanski i drugi jezici promatrani teoret-
skim ocima; otuda npr. relativisticki pristup u proucavanju geneze i povijesti 
romanskih jezika; tu je bitno razlikovanje visih, srednjih i nizih jezika. No u 
svemu je vrlo vazno to da Zarko Muljacic, obogacujuci hrvatsku lingvistiku, 
ujedno mnogo pridonosi i poznavanju hrvatskogajezika, a to i knjiga Dalmatski. 
Studije o izumrlom jeziku rjecito pokazuje. Spominjem npr. i njegovu vaznu 
raspravu o cakavizmu. 
Spomenuto Muljacicevo nastupno predavanje iz 1956. - "0 nekim zadacima 
nase romanistike"- saddi, kako vidimo, u naslovu imenicu zadatci, a taje imeni-
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ca vrlo cesta i obicna na kraju i najnovijih njegovih radova. Uvijek je, dakle, 
bitno ustanovljavati zadatke i izvrsavati ih. Tekst iz 1956. polazi od Skokove 
definicije romanistike; prirodno je da se tada i njegova misao krece u orbiti 
Skokove misli. Uz planet Skok poceo je nastajati planet Muljacic. Tu Muljacic 
ocrtava davnu lingvisticku situaciju juznoeuropskog prostora i upozorava na 
tragove balkanskih romanskih jezika u raznim dijalektima i u standardnim jezici-
ma te na utjecaj juznoslavenskih govora na sve romanske idiome i na izurnrli 
dalmatski jezik. Posebno naglasava kako "nisu uvijek Slaveni bili primaoci, a 
Romani davaoci, vee je bilo i mnogo pojava u obratnom smjeru, sto je potrebno 
naglasiti, jer se cesto, s politickim tendencijama, samo prvo isticalo, pretjerano 
napuhavalo i zlobno komentiralo". Tada jos govori profesor Muljacic o dal-
matskom jeziku; u najnovije doba on ne govori o jednom dalmatskom jeziku 
nego o barem tri dalmatoromanska jezika, jadertinskom, raguzejskom i 
labeatskom, sa sredistima u Zadru, Dubrovniku i Baru. Ta bi tri jezika bili tzv. 
srednji jezici, dok bi cuveni veljotski (krckoromanski) bio jedan od nizih jezika, 
i to upravo onaj koji se najduze odrzao, do 1898. U nastupnom predavanju 
zadrzava se profesor Muljacic na dalmatskom problemu, pri cemu istice nacelo 
da u znanosti ne smije biti tabu- podrucja. Bavljenje Labinjaninom Bartolijem i 
njegovim djelom tu se nametnulo samo po sebi, uz punu svijest o tom sto je on 
u svojoj monografiji- takoder Das Dalmatische- ucinio za romanistiku, kroat-
istiku i opcu lingvistiku. Svakako je od 7. stoljeca dalje romanstvo u Dalmaciji 
ostalo neoporavljeno od teska udarca primljena od novopridosla slavenskog ele-
menta. Rezultati povijesne znanosti 1956. bitni su akademiku Muljacicu, koji se 
zalaze za proucavanje dalmatskoga u svakom gradu posebno i u svima uspored-
no. U svemu, mletacki govor i hrvatski idiomi ugrozavali su dalmatski, a i pri-
mali od njega, pa je onda tu zapletenu i slabo dokumentiranu situaciju trebalo 
rasclanjivati osobito pazljivo. 
Zadrzali smo se vise na nastupnom predavanju Muljacicevu jer ono na rela-
tivno jednostavan nacin tumaci problematiku. Nakon tog priloga redaju se dalje 
Muljaciceve dalmatske studije, gdje poglavito vidimo njegov dubok interes za 
dubrovacki romanski predmletacki govor. Pokazuje se kako raguzeizmi ulaze u 
mletacki Ieksik, venecijanizmi u raguzejski; taj raguzejski nestaje krajem 15. 
stoljeca. Kroatizacija Dubrovnika pocinje prije kojih 8 stoljeca, a po prilici tada 
jezicno se pocinju mijesati i raguzejski dalmatski i venecijanski; u 14. stoljecu 
Hrvati masovno ulaze u Grad. 
U prilogu "Nasi pejorativi romanskoga podrijetla I. (Neki refleksi od capra 
u nasim dijalektima)" vidimo Zarka Muljacica kako temeljito analizira dijalekat-
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nu gradu, a nju je skupio opseznom anketom, uz koristenje dijalektoloske litera-
ture. 
Velik je Muljacicev prinos "Dalmatski elementi u mletacki pisanim 
duhrovackim dokumentima 14. st. Prilog raguzejskoj dijakronoj fonologiji i dal-
matsko-mletackoj konvergenciji", pa je u novoj knjizi otisnut tek njegov dio. 
Raguzejski govor tu je strukturalisticki proanaliziran uglavnom na temelju 
arhivske grade iz sredine 14. stoljeca. Kako je hilo tesko doCi do podataka 
Antonija Udine Burhura u Krku, jer je taj posljednji govomik dalmatskoga znao 
razne jezike, tako je u Duhrovniku hilo tesko razlikovati razlicite idiome. 
Zanimljivo je vidjeti kako je dohiven duhrovacki hrvatski izraz Zero 
"vragolan", "mangup" od raguzejske rijeci slicna zvucanja. Isto je tako trajno 
zanimljivo proucavati ime grada Duhrovnika, kao i neke druge duhrovacke teme. 
Klasifikacija romanskih jezika takoder je vazna Muljaciceva tema; njoj ce se 
i naknadno vracati proucavajuCi geneticke, tipoloske i standardoloske kriterije u 
klasifikaciji romanskih jezika; sve to ohavlja mimo i ohjektivno. 
Mora se reCi da neke Muljaciceve dalmatske studije nisu uvrstene u knjigu o 
kojoj govorimo; tako recimo nema clanka o rijeci tundela "jastuk" iii o izrazu 
surgati se "usidriti se". Medutim, rad o slavensko-romanskoj simhiozi u 
Dalmaciji nije izostao. 
Vrlo poticajnim cini mi se rad o Zoranicevu jeziku; tu je zanimljiva rana (iz 
1969.) i tada mozda iznenadujuca konstatacija da stari hrvatski pisci "nisu pisali 
kako su govorili". Svakako su leksikologijske i etimologijske hiljeske uz Planine 
dokazale osehujnost Zoraniceva leksika. 
U prilogu o tretmanu nekih geminiranih nazala i likvida u raguzejskom sus-
recemo se s Muljacicem fonologom. Ustanovljuje se daje raguzejski, u simhiozi 
s mletackim i hrvatskim, pod dvojnim pritiskom izvrsio degeminaciju svih svo-
jih geminata, pa tako i skupina kojima se havi nas autor. 
Nakon opisa dalmatskoga za parisko enciklopedijsko izdanje i jedne topono-
masticke hiljeske citamo i clanak "Astarea (od opce do vlastite imenice)", gdje 
vidimo da je Astarea hila dio duhrovackoga teritorija, i to dio districtusa, tj . 
podrucje Zupe, Sumeta, Rijeke, Gruza i Zatona, do 1302. i Cavtata. Bilo je u nas 
i drugih astarea iii slicno, ali je jedino ta i postal a i ostala vlastita imenica, harem 
dijelom zhog medunarodne vaznosti duhrovacke Astareje. 
I dalje su teme u knjizi dalmatske, dijelom veljotske, uglavnom duhrovacke, 
medutim, u jednom od clanaka au tor se pita 0 tom sto je hio istriotski u srednjem 
vijeku. Tu je vee na djelu vlastiti MuljaCicev model relativisticke lingvistike, a 
rijec je upravo o statusu najstarijeg istriotskog (pulskog) do godine 1500. 
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Najprije je pulski bio tzv. High Language, zatim Middle Language, s venecijan-
skim kao visim jezikom, a od sredine 16. stoljeca pulski je jedan od idioma istri-
otskoga i kao takav Low Language, s venetskim kao srednjim jezikom i s tali-
janskim kao visim jezikom. Pulski se od toga doba duboko venecijanizira, 
poglavito u leksiku i u konsonantizmu. 
Dane spominjemo bas svih priloga, pogledajmo kako u najnovije doba Zarko 
Muljacic gleda na pitanje dalmatskoga; rijec je o prinosu napisanu za Lexikon der 
Romanistischen Linguistik, i to upravo za svezak koji opisuje jezike za razdoblje 
do godine 1500. Usput spominjem da je Zarko Muljacic godinama vodio bibli-
ografsku rubriku 0 dalmatskom u jednoj uglednoj publikaciji sto izlazi u 
Strasbourgu. 0 dalmatskom i o drugim romanskim idiomima na podrucju izmedu 
Trsta, Albanije i Rumunjske pise se relativno mnogo, s time da je vazna i obrad-
ba prezitaka podrijetlom iz izumrlih romanskih jezika iii njihovih dijelova, au 
svem tom poslu hrvatski lingvisti (kao i neki drugi, slovenski, cmogorski, alban-
ski itd.) imaju i velike duznosti i znatne prednosti u rjesavanju tih pitanja. U 
enciklopedijskom clanku o kojem govorimo Muljacic daje definiciju dalmatsko-
ga. Dalmatski je "ukupnost autohtonih romanskih varijeteta koji su se u srednjem 
vijeku govorili u nekim dalmatinskim gradovima, ali koji su se, nakon visesto-
ljetnih simbiotickih procesa, jedan po jedan, ugasili, prije pocetka 16. st. uz jedan 
jedini izuzetak: u gradu Krku na istoimenom otoku zivjelo je, jos u 19. st., neko-
liko dalmatskih govornika". Tu se veljotski istice kao jedini dalmatski varijetet 
za koji raspolazemo tekstovima u kojima ima lokalnih znacajki. Povijesna 
znanost rastumacila je zasto je Krk (a i neki drugi nasi tereni) privlacio Hrvate; 
razlozi su: relativna modemost gospodarstva i relativna liberalnost u uporabi 
starocrkvenoslavenskoga jezika u crkvi. Zanimljivo je da je, ugrubo govoreci, 
veljotski bio idiom sirotinje, dokje raguzejski bio idiomom vlastele. Ovdje doda-
jem svoje opazanje o utjecaju veljotskoga na krcke cakavske govore, osobito 
glede refleksa poluglasa 0 odnosno e, sto je ocito dobiveno od o. Jednako tako je 
zanimljivo zapazanje da bi cakavstina i stokavstina bile jezicni tipovi koji kon-
tinuiraju vokalni sustav kakav je podloga rumunjskoga, kajkavski i slovenski bi 
se nastavljali na sustave poput furlanskoga i veljotskoga. U smislu tih slavistick-
ih I kroatistickih zamjedbi cini se vazan Junkovicev i Vermeerov rad. 
Vracajuci se Muljacicevu enciklopedijskom tekstu, vidimo da se dalmatski 
govorilo u gradovima Krku, Osoru, Rabu, Zadru, Trogiru, Splitu, Dubrovniku i 
Kotoru. Prvih sest gradova (a svi su oni cakavski) pripadalo je Donjoj Dalmaciji, 
ostala dva Gornjoj Dalmaciji, oba stokavska. Kako je opcenito poznato, cetiri 
dalmatske rijeci spomenuo je Filippo de Diversis sredinom 15. stoljeca, a bilo je 
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dosta i ostalih vrela na latinskom, talijanskom i hrvatskom jeziku iz kojih su se 
pazljivom analizom mogle odcitati neke dalmatske znacajke; njih ima i u 
hrvatskim knjizevnim tekstovima, takoder u dijalektima sredisnjega juznoslaven-
skoga dijasistema. Slijede podatci o fonologiji veljotskoj i raguzejskoj, pa i o 
ostalim jezicnim razinama. Tu je i toponomastika vazna; npr. od Albona je 
dobiveno Labin, ali od Montona nije Montin nego Motovun, a to potvrduje da su 
ti gradovi bili na razlicitimjezicnim podrucjima, Labin na dalmatskom, Motovun 
na istroromanskom. Zanimljivo je istaci i ulogu Hrvatica kao supruga u 
pohrvacivanju gradova poput Zadra, Trogira i Splita. Na kraju, prije bibliografi-
je, Zarko Muljacic nudi nam svoje i nase zelje, poznate njegove zadatke. 
Knjiga Das Dalmatische otisnuta je u izvanredno vrijednoj biblioteci Vrela 
i prinosi za hrvatsku kultumu povijest, i to kao I 0. knjiga. Ta je knj iga sabrala 
tridesetak autorovih objavljenih prinosa napisanih na raznim jezicima, pa je to, 
dakle, zbirka radova pripremanih dugi niz godina. Iz cjeline vidimo kako profe-
sor Muljacic rekonstruira dalmatski ("dalmatski") jezik i daje nam najvaznije 
spoznaje o toj temi. Jezicna pitanja jadranske orijentacije proucava minuciozno 
dajuCi vrsne priloge o vezama hrvatskoga i romanskih jezika. Literaturu prati 
neumomo iz dana u dan, a svoju misao modemizira i metodoloski uskladuje. U 
vremenu od 1940. kad je u skromnim PregnuCima objavio prinos "Selo kao pred-
met realistickih opisivanja" do danas objavio je stotine bibliografskih jedinica. 
Od tinejdzerskih do veteranskih godina, da uporabimo i taj dalmatski pridjev vet-
eranus, radio je neumomo, sustavno i zaneseno, pisao dobronamjemo i kriticki, 
stvorio opus iz kojeg se jasno razabire da je znanost prije svega trazenje i otkri-
vanje istine. Od splitskih pocetaka do svjetskih uspjeha, uz bok Matteu Giuliu 
Bartoliju i Petru Skoku. * 
* Ovaj je tekst pripremljen za predstavljanje knjige 3. rujna na XXX. seminaru Zagre-
backe slavisticke skole u Dubrovniku. Jos su govorili i Ivo Pranjkovic i autor knjige. Isti 
ovaj tekst procitao sam 3. listopada ove godine na Knjizi Mediterana u Splitu. 
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